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BAZURTO
Fredi E Goyeneche1
La problemática social y urbana en que ha 
degenerado un proyecto de la magnitud del 
mercado de Bazurto en el transcurso del 
VKGORQ RWGFG GZEGREKQPCNOGPVG UGTXKT FG
TGHGTGPVG FG CRTQZKOCEKÎP C NC OGFKFC FG
lo que llamo la Cartagenidad en su forma 
decadente. Los impactos y transformaciones 
de este proyecto en el espacio urbano con 
su uso para servicios de oferta y demanda 
de comestibles básicamente, implicaba una 
responsabilidad ciudadana en el corto plazo 
del día a día como usuarios de la múltiple 
XCTKGFCFGPSWGUGGZRTGUCEQPXGTVKFQGPWUQ
práctico; un compromiso en el largo plazo 
de orden político en la continuidad de po-
líticas públicas por parte de las instituciones 
con esas funciones y, en lo personal, los di-
HGTGPVGU CEVQTGU C SWKGPGU UG NGU EQPſTKÎ NC
responsabilidad conductora de los entes y 
organismos de ejecución y control. Ambas 
instancias han fracasado en su articulación 
social y el resultado es concreto en este caso: 
el mercado público de Cartagena de Indias es 
el foco más grave de insalubridad pública del 
territorio distrital.
Un invernoso estado de abandono del ejerci-
cio de ciudadanía caracterizado por la apatía 
con su entorno y su destino compartido, de 
ausencia de practicas sociales colectivas y de 
desapropiación de sus símbolos culturales, 
agrisó a los ojos de la ciudadanía lo que se 
fue incorporando a su paisaje urbano; el pro-
ceso de precarización y tugurización de los 
espacios del mercado público y sus alrededo-
res se fue surtiendo, con mayores o menores 
velocidades respondiendo a las condiciones 
cambiantes de la economía local en estos 30 
años transcurridos. La transformación urbana 
que este mercado ha generado no tiene ante-
cedentes en ningún periodo. Un caso insólito 
de un proyecto urbano con su propia fuerza 
estructurante por encima de la institucionali-
dad formal. La fuerza bruta del mercado, diría 
alguien con alguna sorna: el capitalismo sal-
vaje criollo en la salsa de su micro mundo de 
KPſPKVQURGSWGÌQUOGFKCPQU[ITCPFGUKPVG-
reses particulares a escala de lo local, dónde 
ya todo lo cubre la sombra de la globaliza-
ción en esta etapa donde la ciudad alcanza 
el mayor grado de su mercantilización en los 
mercados internacionales de suelo urbano. 
Diseñado inicialmente con la magnitud de 
ser un mercado central; componente luego 
de una re conceptualización complementaria 
 (FRQRPLVWD0VFHQ'HVDUUROOR6RFLDO'RFWRUDQGRHQ&LHQFLDV6RFLDOHV'RFHQWHHLQYHVWLJDGRU
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de un sistema de mercados sectoriales para 
una Cartagena de hace 30 años con un poco 
más de la mitad de su población actual en 
2008 sin el espectro de impactos sociales de 
70 mil desplazados, con una dinámica urba-
PCRCTGEKFCC NCCEVWCNRQT NQGZEGREKQPCN
que sin embargo se convertiría en uno de los 
gérmenes que contradictoriamente contribui-
ría a desdibujar la idea de mercados sectoria-
les en cuanto a que el mercado inmobiliario 
distorsionaría todo el sistema de mercado 
local entre los cuales, de forma preponde-
rante, el mercado de suelos e inmobiliario 
del conjunto total de la ciudad. Repensado 
posteriormente el aspecto conceptual de fun-
cionalidad urbana, cuando se alcanzaron a 
GXKFGPEKCTOGFKCPCOGPVGUWUGZVGTPCNKFCFGU
PGICVKXCU UGRNCPVGÎEQPVGZVWCNK\CTNQEQOQ
parte de lo que serian especies de mercados 
sectoriales adecuados a la magnitud de las 
poblaciones territoriales a cuya demanda res-
ponderían. Idea que quiero reiterar y mante-
PGTEQOQUWD[CEGPVGGPGUVCTGƀGZKÎP
El proyecto fue diseñado y construido audaz-
mente sobre un territorio con características 
muy especiales y singulares que se derivan 
de la naturaleza y morfología del suelo car-
tagenero, el Mercado fue materializado con 
una visión que nos lo muestra hoy como 
uno de los mas importantes referentes de un 
cambio en la arquitectura de la ciudad. Es, 
en atención al entorno y su magnitud, una 
obra trascendental en la ingeniería local. 
Después del estadio 11 de Noviembre, has-
ta la construcción del Mercado de Bazurto, 
Cartagena no tiene para mostrar una obra de 
amoblamiento urbano de esa magnitud. Lue-
go vendrían la Plaza de Toros Cartagena de 
Indias y el Centro de Convenciones. Las otras 
EQPUVTWEEKQPGU UKIPKſECVKXCUGPGNQTFGPWT-
bano y de inversión publica corresponden a 
NQU::+LWGIQU%GPVTQCOGTKECPQU[FGN%CTK-
be efectuados en 2006, y en el tan traumático 
Transcaribe aun en proceso…
.CEQPUVTWEEKÎPFG NCGFKſECEKÎP HWGJGEJC
en un área de lo que puede considerarse 
como la cintura de Cartagena, en referencia 
a los cuerpos de agua que la circundan y que 
establecen una distancia de menos de 1000 
metros entre ellos, es decir, una especie de 
punto central de un reloj de arena como po-
FTÈCKNWUVTCTUGIT¶ſECOGPVG'UVGCURGEVQFG-
bió llevar a un análisis de la dinámica de los 
procesos de crecimiento de la ciudad y a una 
TGƀGZKÎP RTQURGEVKXC UQDTG GN KORCEVQ FGN
uso del suelo que se le estaba destinando a 
esta parte de la ciudad. El hecho de ser repen-
sado como sectorial no desviaría mucho los 
resultados de ese proyecto en cuanto era pre-
visible que este fuera aglutinador de multi-
ples oferentes y demandantes y su respectiva 
población relacionada, adquiriendo de esa 
manera una dinámica urbana de una escala 
más compleja. Y este aspecto de la aglomera-
ción aclaro, como núcleo central del debate 
sobre la permanencia o no del uso del suelo 
de esta zona con esta destinación que hoy 
tiene. Con un gran agravante, el fracaso del 
proyecto caños y lagunas de la ciudad incidió 
FGſPKVKXCOGPVGGPGNFGUCUVTGCODKGPVCNRTQ-
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gresivo que impacta al colectivo social y que 
alcanza niveles absolutamente insólitos en el 
¶TGCFGKPƀWGPEKCFGNOGTECFQFG$C\WTVQ
La forma como desequilibradamente se han 
producido los diversos asentamientos circun-
vecinos, con mayor dinámica a partir de esos 
años de localización del foco conglomerante, 
el mercado de Bazurto, ha llevado a agravar 
las consecuencias de impactación del pro-
yecto que se fue apartando de su planeación 
subsidiaria de ser parte de una articulación 
de mercados sectoriales. Así, el de Santa Rita 
nunca desarrolló su actividad de manera que 
le restara demanda a lo que ya mostraba sínto-
mas de transformarse, por la propia dinámica 
desordenada del mercado como actividad, 
en un mercado central de abastos lo que ha 
llegado convertirse Bazurto como un engen-
dro frankistiniano del desencuentro entre la 
responsabilidad ciudadana, como la sociedad 
civil, y la responsabilidad política institucio-
nal. En los demás sectores de la ciudad los 
mercados que se generaron correspondieron 
a la forma de economía informalizada dado 
que la institucionalidad y la responsabilidad 
política no respondieron a la continuidad de 
una política distrital para desarrollar los espa-
cios físicos que cumplieran las funciones de 
mercado para demanda masiva de los bienes 
característicos de la economía hogareña local.
La ciudad de hoy ya naturalmente no es la 
ciudad de hace 30 años. Esa perogrullesca 
CſTOCEKÎP PQ FGDG QEWNVCTPQU UW UKIPKſEC-
cancia para efectos urbanos y para prospectar 
su desarrollo en sus diferentes dimensiones 
sociales. 
Por efectos de esa desidia ciudadana, displi-
cencia o falta de civilidad, y de frágil ejerci-
cio de ciudadanía y autoridad legal, la ciudad 
UG HWG TGEQPſIWTCPFQOQTHQNÎIKECOGPVG GP
estos últimos 30 años. Su principal puerto 
marítimo, las construcciones impulsadas por 
la especulación actual tal como la de los 70`s 
y los inicios de los 90`s, el fuerte impacto del 
EQPƀKEVQUQEKCNPCEKQPCNGPPWGUVTQVGTTKVQTKQ
RQTNCNNGICFCOCUKXCFGFGURNC\CFQUNCUGZ-
pectativas sobre el uso del suelo a partir de la 
implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial entre otros factores, combinados 
con lo inicialmente sintetizados al inicio del 
párrafo, han incidido perversamente en esa 
TGEQPſIWTCEKÎPFGNVGTTKVQTKQFKUVTKVCN
5KP GODCTIQ NC TGƀGZKÎP RTQRQUKVKXC UQDTG
las posibles alternativas que confronten la 
problemática del Mercado de Bazurto debe 
considerar que en algunas zonas de la ciu-
dad el daño es irreversible y la mitigación 
solo llega a la adecuación a un nuevo estado 
de relacionamiento del suelo con su uso, en 
un entorno ambiental ya averiado y el cual 
debe ser adecuado en la búsqueda del equi-
librio no solo en la dimensión ambiental, 
sino también en la social con una redistribu-
ción de la plusvalía que esta consideración 
debe generar en la dimensión económica del 
Distrito. Los nuevos desarrollos del sistema 
portuario local no contribuyen a pensar en 
Bazurto como alimentado por el área maríti-
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ma a través del sistema de lagos y lagunas de 
la ciudad para su condición original de mer-
cado sectorial: sus fuentes no están en esta 
vía, lo están por vías terrestres. Precisamente 
mucho de lo que le dio vigor al proceso de 
descomposición del ámbito residencial de la 
\QPCRGTKOGVTCNFGNOGTECFQHWGGNVT¶ſEQCW-
VQOQVQTFCFQSWGGNƀWLQTGNCEKQPCFQEQPGN
VT¶ſEQFGCNKOGPVQUEKTEWNCRQTGUVGOGFKQ
El desarrollo físico de la ciudad en condi-
ciones de precariedad en cuanto a calidad 
y cantidad de suelo disponible tendrá nece-
UCTKCOGPVGSWGEQPUKFGTCTNCTGENCUKſECEKÎP
TGCFGEWCEKÎPHÈUKEC[NCTGFGPUKHKECEKÎPFG
algunas zonas urbanas. Por las características 
de la ciudad y las políticas decididas de ges-
tionar los recursos que rescaten el sistema de 
caños y lagunas de Cartagena, la implemen-
tación de lo contemplado en el POT y sus 
RQUKDNGUOQFKſECEKQPGUGPGNEQTVQRNC\QNC
ſPCNK\CEKÎPFGNCEQPUVTWEEKÎPFG6TCPUECTK-
be y en general por decisiones de naturaleza 
política y de la dinámica económica interna-
cional, Cartagena tendrá una mayor valoriza-
ción tanto física como patrimonial. Cartagena 
es una mercancía en ascenso de precio en 
esta coyuntura de la geoeconomía mundial y 
en el mercado de ciudades que como la nues-
tra tienen multidimencionalidad económica, 
tiene todas las potencialidades. Las perspec-
tivas de un aumento del intercambio comer-
cial como lo muestran las cifras de comercio 
GZVGTKQTFGNCÌQCPVGTKQTGNCWOGPVQFG NQU
ƀWLQUFG VWTKUVCU GNFGUCTTQNNQFGRTQ[GEVQU
turísticos de la magnitud de los conocidos 
para Barú, la llegada de los centros comercia-
les… esos elementos ya comienzan a mostrar 
tempranamente los impactos y generación 
FGGZRGEVCVKXCU[RTKOGTQUGXKFGPVGUFGUGP-
cuentros entre la ciudadanía y las intenciones 
de las fuerzas del mercado como determinan-
te en la organización de la ciudad.
'PGUG EQPVGZVQ%CTVCIGPC VKGPGSWGRGPUCT
en términos de funcionalidades y dinámi-
cas. Cuando se pensó en Transcaribe, por 
ejemplo, como solución de competitividad y 
de movilidad urbana, se pensó tal como se 
construye actualmente en cuanto a su sentido 
longitudinal. Su fuente principal de ingresos 
por la venta de sus servicios nunca se dijo se 
soportaría en Bazurto como tal fuente. Pero si 
JWDQſPCNOGPVGWPEQPUGPUQGPUWWVKNKFCF
cuando, además ya no surtiría ningún efecto 
posición alguna surgida desde la localidad 
para este otro macro proyecto, dado su pro-
ceso previo de planeación sin intervención al-
guna de la Secretaria Distrital de Planeación.
.Q FG $C\WTVQ UGOWGXG GP WP EQPVGZVQ FG
intensidades esporádicas y parsimonias cal-
EWNCFCURGTQſPCNOGPVGGNFGDCVGEQPETGVQ[
práctico sobre la permanencia del Mercado de 
$C\WTVQQGNFGſPKVKXQECODKQFGWUQFGGUVC
área urbana con una decisión institucionali-
zada que se convierta en componente de la 
RQNÈVKECRÕDNKECWTDCPCNQECNPQGUVCFGſPKFC
Quizás sea la revisión del POT, por mandato 
legal pronta a ser iniciada, el escenario para 
GUVCFGſPKEKÎPFG HQPFQFGGUVCFGEKUKÎPFG
tanta trascendencia en la vida cartagenera futu-
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ra. La forma estrambótica y caótica como inte-
racciones en un escenario despertenecido por 
las afujías y las escaseces, adobado por una 
GUVTWEVWTC UQEKCN GZENW[GPVG RTQFWEGP RCVQ-
logías sociales cuyos diagnósticos tempranos 
transitan el sendero rectilíneo de la magnitud 
del desastre ambiental y la pérdida de calidad 
colectiva de los habitantes de la ciudad, hasta 
el punto de invisibilidad la calidad de ciuda-
danía que se conjuga con la despertenencia al 
entorno, el me “importaunculismo” que es un 
estado de deterioro total de la voluntad, peor 
CÕP NCXQNWPVCFEQNGEVKXCSWGPQU KFGPVKſEC
como sociedad y como comunidad.
El Mercado de Bazurto debe trasladarse a un 
¶TGCCFGEWCFCSWGFKIPKſSWGPWGUVTCEQPFK-
ción de ciudadanos…si lo que nos alimenta 
tiene origen en este mercado podríamos apro-
ZKOCTPQU VGTTKDNGOGPVGC NQSWG NCIGPGTCNK-
dad nos condena como seres humanos…nos 
alimentamos en medio de la inmundicia y el 
deterioro de la autoestima de la cartagenidad.
